










学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
15E002 安藤　香織 新卒看護師が病院で 1 年間働き続けられた理由 今野講師
15E003 伊藤　由美 乳房再建術を受けた乳がん患者の心理・社会的側面の変化 平教授





15E009 七戸　翔吾 通所系サービスを利用している認知障害高齢者のサルコペニアの実態 山田教授
15E010 嶋田あゆみ NICUにおいて直接授乳を支援する看護職の知識・ケアの実践および課題 三国教授









13E012 村田亜紀子 高年初産婦が妊娠中から産後にかけて心身の健康を保つ体験 三国教授
平成２８年度　看護福祉学研究科修士論文（看護学専攻：臨床看護学課題研究）

























15U002 高橋　真紀 介護保険施設で働く新人介護職員の介護実践の取り組みと課題 大友教授
15U003 平野　啓介 発達障害当事者が抱える就労困難要因 ―当事者の語りから見えるもの― 大友教授
15U004 本間　有賀 医療ソーシャルワーカーの役割を果たす上での葛藤 大友教授
14U002 片山　寛信 退所者が求める児童養護施設におけるアフターケアの現状と課題 鈴木教授
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